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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в мире, а также и в Республике Бе-
ларусь, наблюдается тенденция к росту государственного долга. Возникает необходимость его 
регулирования. 
На сегодняшний день не существует такого государства, которое за всю свою историю не 
столкнулось бы с проблемой растущего государственного долга. Сегодня значительный госу-
дарственный долг имеют такие высокоразвитые страны, как США, Япония, Канада, Германия, 
Великобритания. 
Государственный долг – результат финансовых заимствований государства, осуществ-
ляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов про-
шлых лет с учетом вычета бюджетных излишков. 
При рассмотрении государственного долга не учитываются: 
– задолженность других государств или физических и юридических лиц этому государству; 
– обязательства государства в сфере социального и пенсионного обеспечений. 
Первопричиной образования государственного долга является превышение расходов го-
сударства над доходами, собранными в форме налогов и сборов. В свою очередь размер расхо-
дов государства определяется теми целями и задачами, которые государство пытается решить с 
помощью государственных финансовых ресурсов. 
В Беларуси рост государственного долга во многом обусловлен стремлением государства 
создать социально-ориентированную рыночную экономику с доминированием госсобственно-
сти, на поддержку которой затрачиваются значительные финансовые ресурсы. 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2019 г. составил 45,4 млрд р. и 
увеличился по сравнению с началом 2018 г. на 3,2 млрд р., или на 7,6%. 
Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2019 г. составил 16,9 млрд 
долл. США, увеличившись с начала года на 0,2 млрд долл. США (с учетом курсовых разниц), 
или на 1,0%. 
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2019 г. составил 8,9 млрд р., 
уменьшившись с начала года на 0,3 млрд р. (с учетом курсовых разниц), или на 3,1%. 
Государственный бюджет можно финансировать, используя как внешние, так и внутрен-
ние источники финансирования. Государственный долг находится в тесной взаимосвязи с 
бюджетным дефицитом, величиной ВВП. 
Проблема государственного долга вытекает из неэффективной макроэкономической по-
литики, которую проводит государство. Как следствие эффективное использование и погаше-
ние привлеченных средств в долгосрочной перспективе связано с увеличением экспорта и объ-
ема ВВП, укреплением государственного бюджета и совершенствованием бюджета налоговой 
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политики, четким разграничением полномочий в области управления государственным долгом 
на республиканском и местном уровнях, стабилизацией ситуации в предпринимательском сек-
торе, эффективным использованием привлекаемых ресурсов и своевременным исполнением 
обязательств. 
Государственный долг нуждается в постоянном обслуживании, иначе он может перерас-
ти в большой кризис для государства. Ежегодно правительство Республики Беларусь выделяет 
7–8% на обслуживание внешнего государственного долга. 
 
